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安静時脈 72.2 65.6 66.9 
ウォームアァプ後脈 103.5 116.8 93.5 
ダンス （ラ ンパダ）後脈 116.0 125.3 141.2 
ス トレ ッチ体操後脈 95.8 142.0 
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授業別 1 講目 2 講目 3 講目
技能よ位下位
授業の展開内容 下位 上位 下位 上位 下位 上位
安静時脈 77.4 71.6 75.2 71.4 75.6 68.2 
ウォームアップ後脈 19 .0 126.8 131.2 145.0 123.0 143.2 
ストレッチ後脈 82.3 84.2 88.4 91. 7 92.2 83.2 
筋力トレーニング後脈 93.6 98.2 95.4 101.0 99.6 102.2 
移動運動後脈 114.6 122.0 126.6 141.5 118.2 128.8 
表3 く1講目〉
授東別 技能の 下 位群 技能の上位群
妓能上世下位
授業の展開内容 K K M N M 平均 H H H s N 平均
安静時脈 76 67 86 71 87 77.4 66 67 67 87 71 71.6 
ウォームアップ後脈 135 119 106 105 130 119.0 117 107 135 129 146 126.8 
ストレッチ後脈 90 70 82 77 95 82.8 72 76 82 101 90 84.2 
筋力トレーニング後脈 101 89 89 83 106 93.6 74 93 97 122 105 98.2 
移動運動後脈 131 110 106 99 127 114.6 114 103 132 134 127 122.0 
表4 く2講目〉
授描別 技能の下位群 技 能の 上位群
技能上位下位
授業の展開内容 H K y R w 平 均 s w T 平均
安静時脈 73 63 76 77 87 75.2 65 76 78 79 74.5 
ウォームアップ後脈 137 112 117 134 156 131.2 135 155 141 149 145.0 
ストレ ッチ後脈 88 76 84 95 99 88.4 81 92 92 102 91.8 
筋力トレーニング後脈 91 79 95 97 115 95.4 80 104 106 114 101.0 
移動運動後脈 134 103 122 132 142 126.6 132 151 141 142 141.5 
表5 く3講目〉
授輩別 技能の下位群 技能の 上 位群
技能上位下位
授業の展開内容 B K M K N 平 均 H K M M 。平均
安静時脈 69 78 70 79 82 75.6 67 66 69 71 68 68.2 
ウォームアップ後脈 109 126 111 133 136 123.0 142 130 134 141 140 143.4 
ストレッチ後脈 81 92 97 96 95 92.2 93 88 82 72 81 83.2 
筋力 トレーニング後脈 92 107 99 101 99 99.6 95 120 99 93 104 102.2 
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